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D i r e k t ø r  A. Berg.
Den 2. Januar holder Hr. Direktør A . B erg  Jubilæum som Chel lor Københavns 
Begravelsesvæsen, og der skal fra dette Sted bringes Direktøren en hjertelig Lyk­
ønskning til Dagen og en Tak for, hvad Direktøren har betydet for Kirkegaards- 
kulturen herhjemme. At Hovedstadens Begravelsesvæsen ikke blot talmæssigt, men 
ogsaa gartnerisk har gennemgaaet en kolossal Udvikling i de 25 Aar, siden Direktør 
Berg kom til, vil være de fleste bekendt. Dets Chef har til enhver Tid forstaaet at 
være sin Stilling voksen, og han har paa en heldig Maade præget Kirkegaardene. 
I dette Arbejde har det været ham en stor Hjælp, at han straks fra den første Tid 
har forstaaet, at det kommer an paa det daglige Arbejde paa Kirkegaardene, og han 
har stedse søgt at faa dygtige Gartnere (fornemmelig Havebrugskandidater) til Kirke- 
gaardsledere, og som assisterede disse i Praksis og paa Kontoret. Endvidere har Di­
rektøren Tid efter anden tilkaldt betydelige Kunstnere til Løsning af specielle Op­
gaver, saaledes har bl. a. Arkitekt H olger Jacobsen ofte bistaaet. Direktøren har været 
saavel Kunstnerne som (i Særdeleshed) Gartnerne en god Mand, — ogsaa vort Tids­
skrift har kunnet glæde sig ved Direktørens Bevaagenhed og fortrinlige Medarbejderskab.
Direktør Berg er født den 21. December 1864, blev Havebrugskandidat i 1889, 
samme Aar Assistent ved de kgl. Lysthaver og 1902—03 tillige Redaktør ved Gart­
ner-Tidende. Foruden Ridderkorset bærer Direktøren Medaillen for druknendes 
Redning.
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